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在 SPSS11. 5 中采用描述统计、t 检验和积差相关进行分析。结果　①大学生生活满意度、消极情感均低于中等水平, 积极情感
稍高于中等水平; ②男生生活满意度显著低于女生, 消极情感显著高于女生。独生子女生活满意度显著高于非独生子女, 消极情
感显著低于非独生子女; ③自尊与生活满意度、积极情感均呈显著正相关, 与消极情感呈显著负相关。结论　大学生主观幸福感
处于中等水平, 并分别存在性别、是否独生子女差异。自尊对主观幸福感具有正向影响作用。
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【Abstract】　Objective　To exp lore co llege studen ts’ subjective w ell2being and its relationsh ip w ith self2esteem. M ethods　298
studen ts w ere m easured by SubjectiveW ell2being Q uestionnaire and the Self2E steem Scale. The co llected data w ere analyzed by de2
scrip tive statistic, T test and Pearson p roduct2mom ent correlation in SPSS 11. 5 p rogram. Results　①College studen ts’ life satis2
faction and negative affection w ere low er than m edian, w h ile positive affection w ere h igher than m edian. ②M ale w as sign ifican tly
low er than fem ale in life satisfaction, w h ile h igher in negative affection. O ne2ch ild w as sign ifican tly h igher than non2only2ch ild in
life satisfaction, w h ile low er in negative affection. ③Self2esteem w as positively correlated w ith life satisfaction and positive affec2
tion, w h ile negatively correlated w ith negative affection. Conclusion　College studen ts’ subjective w ell2being w as in m iddle level,
and had som e differences in differen t gender and w hether the one2ch ild. Self2esteem w as a positive facto r to influence subjective
w ell2being.
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　　随着积极心理学的兴起, 主观幸福感越来越引起研究者














1. 1　研究对象 　采用整体随机抽样, 选取厦门市两所高校
学生为研究对象。共发放问卷 320 份问卷, 回收有效问卷 298
份, 有效回收率 93. 12%。其中男生 163 人 (占 54. 7% ) , 女生
135 人 (占 45. 3% ) ; 独生子女 96 人 (占 32. 2% ) , 非独生子女
202 人 (占 67. 8% )。
1. 2　研究工具
1. 2. 1　主观幸福感问卷　在具有较高信效度的中文版《国际
大学生心理调查》(B 卷) 中[3 ] , 选取生活满意度、积极情感和
消极情感 3 个分量表组成主观幸福感问卷。其中生活满意度
包括 5 个条目, 为 7 点自评式量表, 从 1= 强烈反对过渡到 7
= 极力赞成。各项分数累加除以 5, 可得生活满意度值。分值
越高, 则满意度越高。积极情感和消极情感分别包括 6 个条目
和 8 个条目, 让其报告过去 1 周内所体验的各种情感的频率,




的消极情感。本次测量 3 个分问卷的克朗巴哈 Α系数分别为
0. 81、0. 80 和 0. 82。
1. 2. 2　自尊量表　采用 Rosenberg 编制的自尊量表 (SES) ,
由 10 个条目组成, 每个条目由受试者直接报告这个描述是否
符合他们自己。计分方法为 4 级评分, 1 表示非常符合, 2 表示
符合, 3 表示不符合, 4 表示很不符合。其中第 3、5、8、9、10 题
为反向计分, 须换算后与其余 5 题相加, 得到总分。总分范围
为 10～ 40, 得分越高表示自尊程度越高。研究表明该量表具
有较高的信度和效度指标[4 ]。本次测量的克朗巴哈 Α系数为
0. 79。
1. 3　统计方法　在 SPSS11. 5 中采用描述统计、t 检验和积
差相关进行分析
2　结　果
2. 1　大学生主观幸福感的基本状况　运用 SPSS 描述统计
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了解大学生主观幸福感各维度的基本情况, 可知被试在生活
满意度上的平均值为 3. 75, 稍低于中等水平, 标准差为 1. 11。
在积极情感上平均值为 4. 06, 稍高于中等水平, 标准差为 1.
07。在消极情感上的平均值为 2. 83, 低于中等水平, 标准差为
0. 95。
主观幸福感的性别、是否
　表 1 独生子女比较 (xθ±s)
生活满意度 积极情感 消极情感
性　别　　　　男　生 3. 54±1. 09 3. 97±1. 08 2. 96±1. 03
　　　　　　　女　生 4. 01±1. 09 4. 17±1. 05 2. 65±0. 81
t 3. 753 3 1. 65 2. 893 3
是否独生子女　独生子女 4. 01±1. 21 4. 10±1. 07 3. 08±0. 95
　　　　　　非独生子女 3. 63±1. 04 4. 04±1. 07 2. 69±0. 92
t 2. 753 3 0. 415 3. 423 3
　注: 3 P < 0. 05, 3 3 P < 0. 01, 下同
2. 2　主观幸福感 3 个维度的性别、是否独生子女差异分析　






2. 2. 1　主观幸福感与自尊的相关分析　见表 2。
　表 2 主观幸福感与自尊相关 ( r)
生活满意度 积极情感 消极情感




2. 2. 2　主观幸福感在自尊上的差异分析　见表 3。运用
SPSS 描述统计可知, 被试自尊平均分为 29. 02, 标准差为 4.
04, 属于较高水平。将被试自尊得分转化为标准分数, 以标准
分值大于等于 0 和标准分值小于 0 的被试分成高自尊组和低
自尊组, 运用两独立样本 t 检验比较两组被试主观幸福感各




低自尊组 (n= 162) 高自尊组 (n= 136) t
生活满意度 3. 38±0. 99 4. 19±1. 09 6. 743 3
积极情感 3. 72±0. 96 4. 46±1. 05 6. 343 3
消极情感 2. 97±0. 95 2. 64±0. 91 3. 013 3
　　根据上述结果, 可知性别、是否独生和自尊对主观幸福感




积极情感和消极情感上均不存在显著交互作用 (F = 0. 006, P
= 0. 939; F = 0. 544, P = 0. 462; F = 2. 906, P = 0. 089)。
3　讨　论
3. 1　大学生主观幸福感分析　大学生生活满意度的分值集
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大学生成就目标定向、完美主义与学业自我妨碍的关系研究
郑应霞①　刘华山②
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The Rela tion sh ip between Ach ievemen t Goa l Or ien ta tion , Perfection ism and Academ ic Self -handicapp ing in Col lege Studen ts.
Z heng Y ing x ia, L iu H uashan. D ep artm ent of E d ucation, X iaog an U niversity , H ubei 432100, P. R. China
【Abstract】　Objective　To exp lore the relationsh ip betw een ach ievem ent goal, perfection ism and academ ic self2handicapp ing in
College Studen ts. M ethods　 A ch ievem ent Goal O rien tation Scale, the M ultidim ensional Perfection ism Scale and Self2handicap2
p ing Scale w ere adm in istered to 537 co llege studen ts. Results　Perfo rm ance2app roach and perfo rm ance2avo id goal o rien tation had
sign ifican tly positive effect on academ ic self- handicapp ing; M astery goal o rien tation has sign ifican tly negative effect on academ ic
self2handicapp ing; College studen ts’ perfection ism had effect on the academ ic self2handicapp ing sign ifican tly. Conclusion 　
A ch ievem ent goal o rien tation, perfection ism had effect on academ ic self2handicapp ing in co llege studen ts.





最早对自我妨碍进行研究的是Berglas & Jones, 他们将其定
义为“在成就情境中, 个体为了回避或降低因不佳表现所带来
的负面影响而采取的任何能够增大将失败原因外化机会的行
动和选择”[1 ]。20 世纪 90 年代, 教学心理学家将自我妨碍引
入学校这种典型的能力评价情境中, 这就是学业自我妨碍。自
我妨碍有行为式自我妨碍 (如拖延、不努力等) 和自我报告式
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